




Introduction of the Diary of Air-raid in Toyohashi Area during the Pacific War 








































































月日 主要爆撃目標 航空団（出撃機数） 月日 主要爆撃目標 航空団（出撃機数）









３月12日 名古屋市街地 73・313・314（310） ３月27日 機雷敷設（下関海峡） 313（102）




３月16日 神戸市街地 73・313・314（331） ３月30日 機雷敷設（下関海峡） 313（94）






月日 主要目標 出撃機数 主要投下爆弾 投弾時間 投弾高度（ft）
２月25日 東京市街地 229機 E46，M64 13：58〜15：52 23,500〜31,000
３月４日 中島飛行機武蔵製作所 192機 M66，M64，M17A1 08：45〜09：51 25,100〜28,900
３月10日 東京市街地 325機 E28，E46，M47A2 00：05〜03：00 4,900〜9,200
３月12日 名古屋市街地 310機 E46，M47A2 00：09〜03：17 5,100〜8,500












249機 M64，M76，M17A1，M81他 00：00〜01：17 5,800〜9,000
３月27日 太刀洗・大分飛行場他 161機 M64 10：40〜11：20 14,500〜18,000




14機 M64，M26，M46，M76 23：46〜00：50 6,800〜7,900




149機 M64，M43 22：40〜23：42 14,500〜17,500

































































東京市街地 10/10 0/192 159 18  1  2（ 0）
３月10日 東京市街地 なし 3/10 279/325 　0 20 14  3（93）
３月12日 名古屋市街地 なし 2/10 285/310 　0  6  1  0（ 8）
３月13日 大阪市街地 なし 5-6/10 275/295 　0  5  2  0（ 9）
３月16日 神戸市街地 なし 1-3/10 307/331 　0  1  3  0（32）








なし 1-7/10 152/161 　0 31  0  0（ 0）




なし 10/10 12/14 　0  0  0  0（ 0）
３月30日 下関海峡 なし 0-8/10 87/94 　0  0  5 10（ 0）
３月31日
太 刀 洗 機 械 工
業，大村飛行場
他










































































１）ルメイ / イェーン / 渡辺洋三訳（1991）『超・空の要塞：B-29』朝日ソノラマ，199頁。


































































































































WSM256 050613K 50513 51213 S052115K 沖縄地域
313RSM1 051250K 51150 51850 T060357K 九州北西部海岸線，２機出撃
WSM257 051330K 51230 51930 S060224K 東京
314RSM3 051745K 51645 52345 G060900K 名古屋・和歌山，８機出撃
３月６日
（火）
WSM258 052100K 52000 60300 G061215K 呉・高知地域
3PRM67 （060235K）＊ ［060135］ ［060835］ G061635K 西南諸島地域
WSM259 （060725K）＊ ［060625］ ［061325］ G621125K 九州地域
WSM260 （060805K）＊ ［060705］ ［061405］ S062205K 東京地域












61002 62302 G071033K 静岡エンジン工場，10機出撃
３月７日
（水）
WSM261 062127K 62027 70327 S071230K 佐伯
3PRM68 070342K 70242 （中止） G070729K 東京
WSM262 070615K 70515 G072155K 沖縄地域
WSM263 070630K 70530 G071927K 浜松・東京地域
３月８日
（木）
WSM264 071925K 71825 80125 松木？
3PRM69 080303K 80203 80903 G081815K 東京
3PRM70 080322K 80222 80922 081810K 名古屋地域
WRM5 080338K 80238 G081500K マリアナ地域
3PRM71 080342K 80242 80942 081810K 玉島
3PRM72 080310K 80210 80910 081815K 東京
WSM265 080608K 80508 81208 G082000K 九州地域
WSM266 080619K 80519 81219 G082050K 神戸−京都地域
３月９日
（金）
3PRM73 090217K 90117 90817 東京





















































































































































































































































































































































3PRM75 （100030K）＊ （92330） （100630） G101430K 下関海峡−呉
3PRM76 100330K 100230 100930 101730K 長崎地域
WSM267 （100645K）＊ （100545） （101245） S102045K 沖縄地域
WSM268 101202K 101102 101805 S110332K 神戸−大阪地域
３月11日
（日）
314RSM5 101803K 101703 110103 大阪−神戸
WSM269 102112K 102012 110312 S111050K 東京
WSM270 110117K 110017 110717 S111432K 九州地域
3PRM77 110310K 110210 110910 G111735K 東京市街地
WSM271 110622K 110522 111222 S112022K 四国−神戸




3PRM78 120310K 120210 120910 G121620K 名古屋
3PRM79 （120201K）＊ （120101） （120801） G121601K 名古屋−各務ヶ原地域
WSM273 （120633K）＊ （120533） （121233） G122033K 那覇飛行場
WSM274 （121348K）＊ （121248） （121948） 130348K 小田原ドック
３月13日
（火）









WSM276 130100K 130000 130700 S131315K 沖縄−九州地域
3PRM80 130245K 130145 130845 G131545K 名古屋
WSM277 130605K 130505 131205 G132026K 名古屋




3PRM81 （140145K）＊ （140045） -140745 G141545K 大阪地域
3PRM82 − − − G140330K 大阪地域
WSM279 140637K 140537 − S141309K 那覇飛行場
WSM280 140608K 140508 141208 S141923K 名古屋市街地
３月15日
（木）
WSM281 141928K 141828 150128 G150935K 呉−高知地域
WSM282 （150533K）＊ （150433） （151133） G151933K 沖縄地域




WSM284 151707K 151607 152307 G161017K 神戸−大阪地域
3PRM83 160640K 160540 161240 G162122K 大阪
WSM285 160101K 160001 160701 清水




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WSM287 161918K 161818 170318 S170908K 呉−高知地域
3PRM84 170405K 170305 171005 G171845K 神戸−大阪地域
3PRM85 170406K 170306 171006 神戸−大阪地域
3PRM86 170605K 170505 171205 G172015K 神戸−大阪地域
WSM288 170607K 170507 171207 S172045K 九州地域
3PRM87 170658K 170558 171258 G172155K 神戸−大阪地域
WSM289 170720K 170620 171320 S172043K 東京地域
WSM290 171710K 171610 172310 S180330K 静岡地域
３月18日
（日）





3PRM88 （180330K）＊ （180230） （180930） S181730K 神戸−大阪地域
WSM291 （180655K）＊ （180555） （181255） G182055K 沖縄地域
WSM292 （180710K）＊ （180610） （181310） S182110K 東京




3PRM89 （190215K）＊ （190115） （190815） G191615K 名古屋−神戸地域
WSM294 190635K 190535 191235 G192215K 沖縄地域




























































































































































































































































































































































































古 屋 ） が 侵 入， 後 者 は500ポ ン ド GP12発 を
レーダー投下した。日誌の B-29は3PRM89と考
えられるが，後者については不明である。
　　既述のように，300機を超える B-29による夜
間低高度で大量に焼夷弾を消費した。このた
め，とりわけ M69をはじめとする焼夷弾の供
給不足をきたすようになり，３月20日の名古屋
空襲以降，４月いっぱい，都市焼夷作戦は休止
　 　
29） 作戦任務報告書41。『朝日新聞』（1945年３月20日付）は「B29名古屋市を暴爆　咋暁，百数十機来襲」「四機撃墜・
八十機に損害」などと報じた。
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